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KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Dar: hasil pe~elitian yang telah dilakukan ter:-,.yat~ 
lebih banyak d:dapatkan koloni Streptococcus mutdns pacta 
Dar: hasj 1 penel itian ini ,:ernYdta te;-dapat. hubungon 
;/ar.g JE-las ar,tara flowrdte d30 jumla:,: Streptococcus 
l~ll",;1;an::;. teyutama pacta subyek-subyek Xerostomia. Juga ada 
hlltun90.C~ 6otal"a flow-rate dan jumlah Streptococcus tr.utans 
pado. iH.lby.;:;k-·subyeh Non-XeY'osto:nia, walaupun kurang )elas 
;:tt::o.¥nlo. d:;,bandingkan dengan subyek Xer;)s;:of:',ia, 
VI - '. ­
•.or, 1n rendah sekresi saliva, mak!n men~nqkat Jw:llah 
SARAN 
Dal-l hasll penelitian yang telah dilakukan 1!1l. 
1a in dapat meneliti banyaknya 
sebab-GB.t.6b 161 n. mi sa 1nya kare:~a keseha. t an umum yang 
!n€:'nurun. garl~.jguan pada sistim saraf, penggunaan obat­
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Du:am keadaan Xerostomia. muL1t terasa !<€Y'ing sehi;:gga 
nasehat-nasehat berlKut dapa: diberikan pacta penderlta ; 
- porsi keeil makanan yang dlsajikan sangat menar::.k untuk 
membangkitkan nafsu rr.akan serta merangsang sekresi lucah 
makanan paling baik dimakan bila sudan dingin at au 
~angCl t, makanan pana.s memberikan rasa sakit kcH-~ena 
men:punyai lap:;,.san lendir yang 
n:e 1::. Dcung;. 
-	 bahan makanan yang mengurangi Yusa saki t an::ara :o:n 
Ketlmun, toma~, karena terasa dingl~. berair dan tidak 
nlerl<;ran.jung gula, sehi:-:gga tidak membdngkitkan rasa haus 
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